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１つの石が創る景
－　コーガ石の建築が知覚させるもの　－
THE SCENERY CREATED BY ONE STONE





The topography of the quarry site and the KOGAstone give the space a contour. The space is a 
place to reconfirm the charm of stones and places. In addition, the cultural inheritance of Niijima 
is achieved.
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